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日平均入院患者数 （2012年度） 98.4 64.6






























































救急現場出動 緊急外来搬送 施設間搬送 キャンセル 合計
中標津町
（2010年度）  9 20 36  8 73
（2011年度）  5 15 31  6 57
（2012年度）  0  9 24  2 35
別 海 町
（2010年度） 20 11 11 13 55
（2011年度） 22  9 12 15 58





2010 2011 2012年度 2010 2011 2012年度
急　　病 4.6 4.7 4.6 11.7 11.0 11.6
交通事故 5.1 6.7 6.1 16.5 15.8 17.0
一般負傷 4.3 4.7 4.2 10.6 12.4 13.3
そ の 他 4.7 5.2 7.8 10.3  7.9  7.6












































































中標津町 （ 57件） 0：35 0：20
別 海 町 （ 35件） 0：35 0：21
2011年度
中標津町 （ 47件） 0：32 0：21
別 海 町 （ 36件） 0：30 0：20
2012年度
中標津町 （ 57件） 0：35 0：20
別 海 町 （ 33件） 0：30 0：21
平均
中標津町 （161件） 0：34 0：20





















町立中標津病院ヘリポート 34 42 28
中標津消防署 10 － －
中標津町総合福祉センター  6 － －
中茶安別（標茶町）  3  2  1
別海消防署西春別支署前（別海町）  2  1  2
計根別交流センター  4  1 －
その他 13  6  4
合　計 63 48 32
???
別海消防署（本署）前庭 23 18 21
別海消防署西春別支署前  7  4  4
尾岱沼地域センター  4 －  5
中春別中学校  2  4 －
その他  8 18 16

































































































































































































茶町） のランデブーポイント （表 5にはない



















































































































































 8） 町立中標津病院ヘリポートは2010年 7月9日より運
用開始された。2010年度においてランデブーポイ
ントとして使われた中標津消防署の利用はヘリ
ポート運用開始前が大半であり、中標津町総合福
祉センター （町立中標津病院に隣接） が利用された
のは、すべてヘリポート運用開始前のことである
（表 5参照）。 
 9） ダウンウォッシュとは、ヘリコプターがローター
（回転翼） を回転させて揚力を得る際に生じる下向
きの気流のことである。台風並みの風速の風が吹
くと表現されることも多い。これによって地上の
砂塵が舞い上げられたり、小石が飛んだりする。
舞い上がった砂塵がパイロットの視界を失わせた
り、舞い上げたビニール袋等がローターに絡む、
エンジンに吸い込まれるなど、飛行の安全に不具
合をもたらす場合もある。
10） ただし町立中標津病院ヘリポートが利用されない
こともある。施設間搬送などにおいて、「離陸後20
分」を病院で待つよりも、ドクターヘリ拠点病院
のより近くでドクターヘリとコンタクトする「二
次ランデブー方式」を選択する場合である。中標
